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摺
墓
と
号
く
る
所
以
は
、
昔
、
大
帯
日
子
命
、
印
南
の
別
嬢
を
読
ひ
た
ま
ひ
し
時
、
御
侃
刀
の
八
腿
劒
の
上
結
に
八
腿
の
勾
　
　
玉
、
下
結
に
麻
布
都
の
鏡
を
繋
け
て
、
賀
毛
の
郡
の
山
直
等
が
始
祖
息
長
命
（
一
の
名
は
伊
志
治
）
を
媒
と
し
て
読
ひ
下
り
行
で
　
　
ま
し
し
時
、
摂
津
の
国
高
瀬
の
濟
に
到
り
ま
し
て
、
此
の
河
を
度
ら
む
と
請
欲
は
し
た
ま
ひ
き
。
度
子
、
紀
伊
の
国
人
小
玉
、
申
　
　
さ
く
、
「
我
は
天
皇
の
賛
人
た
ら
め
や
」
と
ま
を
す
。
そ
の
時
、
勅
り
た
ま
は
く
、
「
朕
公
、
然
は
あ
れ
ど
、
猶
度
せ
」
と
の
り
た
　
　
ま
ふ
。
度
子
、
対
へ
て
ま
を
さ
く
、
「
遂
に
度
ら
む
と
欲
さ
ば
、
度
の
賃
を
賜
へ
」
と
ま
を
す
。
こ
こ
に
、
即
て
道
行
の
儲
と
為
　
　
し
し
弟
鰻
を
取
ら
し
て
、
船
の
中
に
投
げ
入
れ
た
ま
へ
ば
、
則
ち
、
縷
の
光
明
、
柄
然
き
て
船
に
満
ち
ぬ
。
度
子
、
賃
を
得
て
、
　
　
乃
ち
度
し
ま
つ
り
き
、
故
、
朕
公
の
濟
と
い
ふ
。
遂
に
、
赤
石
の
郡
厩
の
御
井
に
到
り
、
御
食
を
供
進
り
き
。
故
、
廊
の
御
井
と
　
　
い
ふ
。
そ
の
時
、
印
南
の
別
嬢
、
聞
き
て
驚
き
畏
み
、
即
て
南
砒
都
麻
嶋
に
遁
げ
度
り
き
。
こ
こ
に
、
天
皇
、
乃
ち
賀
古
の
松
原
　
　
に
到
り
て
、
寛
ぎ
訪
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、
白
き
犬
、
海
に
向
き
て
長
く
吠
え
ぬ
。
天
皇
、
問
は
し
た
ま
は
く
、
「
是
は
誰
が
　
　
犬
ぞ
」
と
問
は
し
た
ま
ふ
に
、
須
受
武
良
首
、
対
へ
て
ま
を
さ
く
、
「
是
は
別
嬢
が
養
へ
る
犬
な
り
」
と
ま
を
す
。
天
皇
、
勅
し
　
　
て
「
好
く
告
げ
つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
告
首
と
號
く
。
乃
ち
、
天
皇
、
此
の
少
嶋
に
在
る
こ
と
を
知
り
ま
し
て
、
　
　
即
て
度
ら
む
と
欲
し
た
ま
ひ
き
。
阿
閑
津
に
到
り
、
御
食
を
供
進
り
き
。
故
、
阿
閑
の
村
と
號
く
。
又
、
江
の
魚
を
捕
り
て
、
御
一一Z一
杯
物
と
為
し
き
。
故
、
御
杯
江
と
號
く
。
又
、
船
に
乗
ら
し
し
庭
に
桔
以
ち
て
樹
を
作
り
き
。
故
、
謝
津
と
號
く
。
遂
に
度
り
て
相
遇
ひ
た
ま
ひ
、
勅
し
て
「
此
の
嶋
の
隠
愛
妻
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
傍
り
て
南
砒
都
麻
と
號
く
。
こ
こ
に
、
御
舟
と
別
嬢
の
舟
と
同
に
編
合
ひ
て
度
り
、
挾
抄
伊
志
治
に
、
爾
ち
名
を
大
中
の
伊
志
治
と
號
け
た
ま
ひ
き
。
還
り
て
印
南
の
六
纏
の
村
に
到
り
、
始
め
て
密
事
を
成
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
六
縫
の
村
と
い
ふ
。
勅
し
て
「
此
威
は
浪
の
響
・
鳥
の
聲
甚
謹
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
高
宮
に
遷
り
ま
し
き
。
故
、
高
宮
の
村
と
い
ふ
。
こ
の
時
、
酒
殿
を
造
り
し
庭
は
、
即
ち
酒
屋
の
村
と
號
け
、
賛
殿
を
造
り
し
庭
は
、
即
ち
贅
田
の
村
と
號
け
、
室
を
造
り
し
庭
は
、
即
ち
館
の
村
と
號
く
。
又
、
城
宮
に
遷
り
、
傍
ち
始
め
て
昏
を
成
し
た
ま
ひ
き
。
以
後
、
別
嬢
の
床
掃
へ
仕
へ
奉
れ
る
出
雲
臣
比
須
良
比
費
を
息
長
命
に
給
ぎ
た
ま
ひ
き
。
墓
は
賀
古
の
騨
の
西
に
あ
り
。
年
あ
り
て
、
別
嬢
此
の
宮
に
莞
り
ま
し
し
か
ば
、
即
て
墓
を
日
岡
に
作
り
て
葬
り
ま
つ
り
き
。
其
の
　
を
塁
げ
て
、
印
南
川
を
度
る
時
、
大
き
瓢
、
川
下
よ
り
來
て
、
其
の
　
を
川
中
に
纏
き
入
れ
き
。
求
む
れ
ど
も
得
ず
。
但
、
匝
と
摺
と
を
得
つ
。
即
ち
、
此
の
二
つ
の
物
を
以
ち
て
其
の
墓
に
葬
り
き
。
故
、
榴
墓
と
號
く
。
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
　
右
の
記
事
は
、
風
土
記
の
説
話
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
ナ
ビ
ツ
マ
」
の
伝
承
で
あ
る
。
他
の
風
土
記
を
通
じ
て
み
て
も
か
な
り
長
い
方
の
部
類
に
入
る
記
事
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
中
身
も
豊
富
で
、
ま
た
問
題
点
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
の
心
覚
え
を
記
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
　
と
こ
ろ
で
当
国
風
土
記
に
つ
い
て
は
近
年
の
植
垣
氏
に
よ
る
注
釈
が
詳
細
を
極
め
て
い
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
同
氏
は
そ
の
中
で
こ
の
比
礼
墓
条
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
大
帯
日
子
の
命
の
求
婚
儀
礼
そ
の
も
の
の
説
話
と
、
息
長
の
命
や
須
受
武
良
の
首
に
つ
い
て
の
祖
先
顕
彰
説
話
と
が
、
組
み
合
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
推
定
を
表
明
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
当
該
記
事
に
つ
き
そ
の
よ
う
な
重
層
し
た
構
造
を
見
い
だ
す
の
は
極
め
て
正
当
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
騨
尾
に
付
し
て
、
氏
と
は
ま
た
や
や
異
る
側
面
か
ら
、
こ
こ
の
記
事
の
で
き
具
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
一2一
こ
の
伝
承
の
中
核
を
な
す
の
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
山
直
が
始
祖
の
息
長
命
の
功
業
を
語
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
わ
け
だ
が
、
ヒ
レ
墓
の
地
名
起
源
伝
承
総
体
と
し
て
み
た
場
合
、
こ
の
か
た
ち
に
至
る
ま
で
に
は
何
か
し
ら
の
曲
折
が
あ
っ
た
事
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
天
皇
と
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
と
の
通
婚
が
成
就
し
た
と
こ
ろ
に
「
墓
」
の
記
事
が
一
つ
あ
り
、
更
に
そ
の
後
に
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
墓
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
墓
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
終
焉
を
物
語
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
、
二
つ
の
終
焉
が
あ
る
と
言
う
の
は
筋
書
き
が
二
つ
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
の
一
つ
め
の
墓
に
つ
い
て
は
、
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
墓
と
同
じ
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
の
だ
が
、
文
脈
と
し
て
も
不
自
然
過
ぎ
る
し
遺
称
地
も
離
れ
過
ぎ
て
い
て
、
従
え
な
い
。
即
ち
こ
こ
は
、
冒
頭
近
く
の
「
賀
毛
の
郡
の
山
直
等
が
始
祖
息
長
命
（
一
の
名
は
伊
志
治
）
を
媒
と
し
て
読
ひ
下
り
行
で
ま
し
し
時
」
と
呼
応
し
て
い
る
筈
で
、
つ
ま
り
媒
介
者
た
る
息
長
命
の
役
割
は
天
皇
の
成
婚
を
以
て
終
わ
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
成
婚
の
記
事
に
続
け
て
そ
の
成
功
に
対
す
る
報
奨
と
し
て
の
女
性
の
供
与
が
記
さ
れ
、
「
（
こ
の
よ
う
に
立
派
な
は
た
ら
き
を
し
た
祖
先
、
息
長
命
は
）
あ
の
賀
古
騨
の
西
に
今
も
眠
っ
て
い
る
」
旨
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
記
事
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
ヒ
レ
墓
条
の
記
事
は
、
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
自
身
の
生
涯
を
直
接
語
っ
た
も
の
と
、
同
女
の
婚
姻
に
名
を
残
し
た
息
長
命
に
焦
点
を
あ
て
た
伝
承
と
が
ド
ッ
キ
ン
グ
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
な
お
息
長
命
に
つ
い
て
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
文
中
の
「
大
中
伊
志
治
」
な
る
名
の
人
物
が
、
息
長
命
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
論
議
も
あ
っ
て
興
味
は
尽
き
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本
稿
で
は
い
さ
さ
か
別
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
　
い
っ
た
い
に
こ
の
伝
承
の
一
連
の
記
事
に
は
、
地
域
の
地
名
が
頻
繁
に
記
さ
れ
て
い
て
、
地
元
で
語
ら
れ
た
な
ら
ば
さ
ぞ
臨
場
感
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
地
理
的
要
件
に
つ
い
て
、
や
や
不
可
思
議
な
点
が
あ
る
。
　
天
皇
一
行
は
、
ま
ず
明
石
郡
へ
到
着
し
、
そ
こ
か
ら
賀
古
松
原
ま
で
や
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
白
犬
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
が
島
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
彼
の
地
へ
渡
る
べ
く
ア
へ
津
に
至
る
。
　
島
へ
は
船
で
渡
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
「
津
」
を
称
す
る
場
所
に
行
く
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ア
へ
津
に
つ
い
て
、
そ
の
遺
称
地
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
い
さ
さ
か
の
問
題
無
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
ま
ず
目
的
の
島
は
加
古
川
の
河
口
部
分
に
あ
っ
た
と
す
る
。
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
も
「
印
南
賀
古
の
南
海
に
島
喚
な
し
」
と
す
る
如
く
、
「
賀
古
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
地
域
か
ら
眺
め
わ
た
し
た
海
上
に
他
に
め
ぼ
し
い
島
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
も
当
風
土
記
の
一3一
印
南
郡
の
記
事
に
も
こ
の
島
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
位
置
的
に
も
賀
古
・
印
南
の
郡
境
を
流
れ
る
加
古
川
河
口
付
近
に
あ
っ
た
島
を
こ
こ
の
ナ
ビ
ツ
マ
島
と
認
め
て
誤
り
な
い
。
そ
こ
で
ア
へ
津
だ
が
、
現
在
推
定
さ
れ
て
い
る
ア
へ
津
の
地
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
地
図
に
も
阿
閑
漁
港
の
名
を
残
す
場
所
が
あ
っ
て
、
こ
こ
が
真
に
遺
称
地
と
す
る
と
、
目
的
の
島
に
対
し
て
か
な
り
東
（
明
石
郡
）
に
寄
っ
た
、
直
線
距
離
に
し
て
加
古
川
河
口
付
近
か
ら
お
よ
そ
八
キ
ロ
余
の
場
所
で
、
い
か
に
も
遠
い
。
翻
っ
て
、
そ
の
前
に
い
た
所
と
い
え
ば
「
賀
古
松
原
」
。
こ
れ
は
諸
説
の
比
定
地
を
見
て
も
、
さ
ほ
ど
確
た
る
根
拠
が
あ
っ
て
の
も
の
と
も
思
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
の
説
話
内
容
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
白
犬
の
吠
え
た
場
所
が
島
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
こ
と
が
要
件
で
あ
ろ
う
。
「
賀
古
松
原
」
は
名
称
か
ら
す
れ
ば
賀
古
郡
の
海
岸
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
わ
け
だ
が
、
い
く
ら
「
お
話
」
だ
と
は
言
っ
て
も
「
海
に
向
か
っ
て
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
犬
が
吠
え
た
」
こ
と
で
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
が
島
に
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
に
相
違
な
い
の
だ
か
ら
、
犬
の
鼻
面
に
導
か
れ
る
視
線
の
先
か
ら
、
さ
ほ
ど
は
ず
れ
て
い
な
い
辺
り
の
海
上
に
島
影
が
見
え
る
よ
う
な
情
景
を
思
い
描
く
の
が
素
直
と
言
う
も
の
だ
ろ
う
。
今
少
し
言
え
ば
、
突
然
現
わ
れ
た
犬
の
「
海
に
向
か
っ
て
吠
え
る
」
と
い
う
謎
め
い
た
不
可
解
な
行
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
イ
ラ
ツ
メ
の
飼
い
犬
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
得
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
海
上
に
見
え
る
島
を
イ
ラ
ツ
メ
の
隠
れ
場
所
で
あ
る
と
の
推
測
を
導
き
出
し
た
と
語
る
と
こ
ろ
に
、
言
わ
ば
コ
を
聞
い
て
十
を
知
る
」
が
如
き
天
皇
の
常
人
を
超
え
た
智
恵
の
発
露
を
顕
彰
す
る
趣
向
が
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
仮
に
、
島
を
眼
前
に
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
所
を
知
り
得
た
と
語
っ
た
の
だ
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
風
土
記
に
見
え
る
天
皇
の
伝
承
と
し
て
は
超
能
力
に
過
ぎ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
　
い
っ
た
い
に
　
　
九
州
の
も
の
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
　
　
風
土
記
の
記
事
は
現
地
取
材
を
原
則
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
個
々
の
伝
承
が
、
も
と
も
と
そ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
地
域
と
遊
離
し
て
発
生
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
平
た
く
言
え
ば
、
語
る
（
伝
え
る
）
者
⊥
口
子
受
す
る
者
の
双
方
に
土
地
勘
が
あ
る
状
況
の
中
で
生
ま
れ
て
来
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
の
話
に
し
て
も
、
白
犬
に
よ
っ
て
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
所
在
を
し
か
じ
か
の
島
と
察
知
し
た
と
語
る
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
「
賀
古
松
原
」
と
言
え
ば
、
お
の
ず
と
そ
の
島
を
認
知
で
き
る
よ
う
な
場
所
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
伝
承
そ
の
も
の
が
発
生
・
成
立
を
見
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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か
く
し
て
、
白
犬
出
現
の
地
が
島
（
加
古
川
河
口
）
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
島
へ
渡
る
の
に
ア
へ
津
へ
行
く
と
い
う
の
で
は
、
東
（
大
和
）
か
ら
旅
を
し
て
来
た
天
皇
一
行
に
と
っ
て
、
一
旦
逆
戻
り
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
海
上
八
キ
ロ
余
で
島
景
が
見
え
な
い
も
の
で
も
な
い
が
、
逆
行
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
少
な
く
と
も
ア
へ
津
よ
り
も
東
の
ど
こ
か
で
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
居
所
を
察
知
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
場
所
は
ア
へ
津
　
　
加
古
川
間
八
キ
ロ
よ
り
も
更
に
遠
い
所
に
な
る
。
し
か
も
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
明
石
か
ら
賀
古
郡
へ
さ
し
か
か
っ
た
辺
り
で
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
隠
遁
を
知
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
賀
古
郡
よ
り
も
更
に
西
の
印
南
地
域
の
女
性
の
消
息
を
そ
の
よ
う
に
は
や
ば
や
と
知
っ
て
、
そ
の
消
息
を
求
め
始
め
る
と
い
う
の
で
は
、
説
話
と
し
て
い
さ
さ
か
窮
屈
で
は
な
い
か
。
目
的
地
を
目
前
に
し
て
、
い
ま
に
も
手
に
入
れ
ら
れ
る
つ
も
り
の
所
を
、
す
る
り
と
逃
げ
ら
れ
て
そ
の
消
息
が
分
か
ら
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
説
話
と
し
て
の
ド
ラ
マ
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
古
事
記
に
記
す
、
ヤ
チ
ホ
コ
の
、
わ
ず
か
板
戸
一
枚
に
隔
て
ら
れ
て
、
思
う
女
性
に
会
え
な
い
状
況
の
生
み
出
す
ド
ラ
マ
性
に
思
い
を
致
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
い
ま
我
々
の
見
る
伝
承
に
於
て
、
島
に
対
し
て
目
と
鼻
の
先
と
覚
し
い
場
所
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
ざ
か
る
よ
う
な
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
一
つ
に
は
、
ア
へ
津
の
遺
称
地
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
。
こ
れ
は
も
う
何
と
も
言
え
な
い
が
、
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
、
中
世
に
こ
の
あ
た
り
に
ア
へ
の
荘
名
の
存
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』
で
も
字
名
に
ア
へ
と
い
う
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
に
そ
の
場
所
に
は
ア
へ
の
名
の
港
（
津
）
が
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
だ
い
た
い
こ
れ
位
の
材
料
が
あ
れ
ば
、
風
土
記
の
遺
称
地
と
し
て
は
か
な
り
確
度
が
高
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
第
二
に
は
、
ア
へ
津
へ
廻
る
だ
け
の
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
場
合
。
例
え
ば
瀬
戸
内
の
舟
行
に
は
潮
流
が
複
雑
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
、
目
と
鼻
の
所
へ
渡
る
の
で
も
、
少
し
遠
く
か
ら
潮
流
を
利
用
す
る
方
が
都
合
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
現
に
当
風
土
記
に
は
、
こ
の
賀
古
郡
辺
り
の
海
岸
に
難
所
が
あ
り
、
舟
を
陸
送
し
た
場
所
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
鴨
波
里
舟
引
原
条
）
。
こ
れ
は
「
昔
」
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
現
実
の
問
題
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
伝
承
を
生
み
出
す
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
し
か
し
ア
へ
津
の
こ
と
で
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
舟
引
原
条
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
今
問
題
に
し
て
い
る
島
に
程
近
く
「
大
津
江
」
な
る
一5
港
が
あ
っ
た
と
覚
し
く
、
別
に
そ
こ
で
な
く
と
も
、
ア
へ
津
程
に
も
大
き
く
逆
戻
り
す
る
他
に
、
港
が
な
い
と
い
う
の
も
い
さ
さ
か
現
実
味
を
欠
こ
う
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
奇
妙
さ
を
説
話
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
問
題
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
辺
り
に
は
、
一
種
語
り
口
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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と
い
う
の
は
、
い
ま
、
天
皇
の
旅
程
に
つ
い
て
、
島
へ
渡
る
に
至
る
そ
の
道
行
的
な
表
現
を
追
っ
て
み
る
と
、
播
磨
路
に
入
っ
て
「
カ
シ
ハ
デ
の
御
井
」
そ
し
て
賀
古
松
原
を
飛
び
越
え
て
「
ア
へ
津
～
タ
ナ
津
」
と
、
い
ず
れ
も
が
「
i
を
し
た
、
そ
れ
に
因
ん
で
　
　
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
語
り
口
の
共
通
性
を
も
っ
た
地
名
起
源
伝
承
の
連
鎖
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
伝
承
内
容
は
、
い
ず
れ
も
比
較
的
平
板
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
賀
古
松
原
に
か
か
わ
る
記
事
を
み
る
と
、
地
名
起
源
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
明
ら
か
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
面
白
さ
に
重
心
が
あ
る
。
し
か
も
特
定
の
氏
族
と
の
結
び
つ
き
を
思
わ
せ
る
点
で
も
、
そ
の
前
後
と
は
伝
承
の
レ
ベ
ル
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
　
そ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
の
が
、
先
に
二
つ
の
墓
の
例
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
伝
承
が
重
層
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
こ
の
地
名
起
源
の
連
鎖
に
つ
い
て
は
、
植
垣
氏
も
神
事
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
内
容
的
な
面
か
ら
元
々
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
要
は
、
天
皇
が
イ
ラ
ツ
メ
の
居
所
へ
向
か
う
行
程
を
語
る
道
行
き
的
な
伝
承
に
、
恐
ら
く
は
「
ス
ズ
ム
ラ
の
首
」
な
る
氏
族
の
祖
先
功
業
謂
と
し
て
伝
え
た
「
白
犬
」
の
伝
承
が
は
さ
み
込
ま
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
状
況
を
旦
ハ
体
的
に
知
る
術
は
な
い
の
だ
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
風
土
記
編
纂
の
命
に
応
え
、
中
央
に
提
出
す
べ
く
伝
承
を
収
集
す
る
過
程
で
、
こ
の
地
域
に
と
っ
て
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
誇
る
料
た
る
天
皇
の
妻
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
に
関
連
の
伝
承
を
、
な
る
べ
く
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
地
域
の
氏
族
の
思
惑
も
当
然
の
如
く
に
は
た
ら
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
「
白
犬
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
汲
み
込
む
と
す
れ
ば
、
天
皇
一
行
が
最
終
的
に
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
元
へ
向
う
地
点
の
直
前
よ
り
他
に
な
い
。
そ
の
た
め
結
果
と
し
て
現
地
の
（
地
理
的
）
状
況
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
た
ち
が
で
き
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
現
地
で
は
生
じ
に
く
い
か
た
ち
に
で
き
上
が
っ
て
い
る
の
は
、
中
央
に
目
の
向
い
た
、
机
上
操
作
に
類
す
る
過
程
を
経
た
二
次
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
　
あ
る
い
は
、
話
を
な
る
べ
く
面
白
く
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
よ
り
、
説
話
形
成
の
過
程
に
恣
意
的
な
都
合
を
優
先
さ
せ
る
力
が
は
た
ら
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
古
事
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
伝
承
に
お
い
て
、
「
タ
ギ
野
ー
ツ
ヱ
ツ
キ
坂
ー
ヲ
ツ
ー
ミ
へ
」
と
い
う
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
て
、
実
際
の
経
路
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
と
見
え
る
の
も
（
地
理
的
に
は
「
タ
ギ
野
ー
ヲ
ツ
ー
ミ
へ
ー
ツ
ヱ
ツ
キ
坂
」
と
な
る
の
が
自
然
な
の
に
、
最
後
に
来
る
筈
の
ツ
ヱ
ツ
キ
坂
が
タ
ギ
野
の
次
に
な
っ
て
い
る
）
、
死
へ
と
向
か
う
こ
の
行
程
の
初
め
に
「
足
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
の
で
（
タ
ギ
野
）
杖
を
衝
く
よ
う
に
な
っ
た
（
ツ
ヱ
ツ
キ
坂
）
」
姿
を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
行
旅
の
困
難
な
様
子
を
表
現
し
て
劇
的
効
果
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、
説
話
的
な
都
合
が
優
先
さ
れ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
当
風
土
記
の
場
合
も
、
伝
承
の
担
い
手
に
と
っ
て
「
白
犬
」
の
話
は
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
婚
姻
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
、
「
謎
」
と
そ
の
「
解
決
」
を
語
る
と
い
う
劇
的
な
も
の
と
し
て
、
ぜ
ひ
加
え
て
お
き
た
い
話
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
そ
の
「
担
い
手
」
が
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
者
で
あ
る
の
か
を
（
風
土
記
編
纂
の
作
業
よ
り
以
前
に
既
に
い
ま
見
る
よ
う
な
か
た
ち
が
で
き
て
い
た
の
か
否
か
、
編
纂
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
伝
承
の
提
供
者
な
の
か
採
録
者
な
の
か
1
等
々
）
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
ヒ
レ
墓
に
か
か
わ
る
伝
承
全
体
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
い
ま
は
そ
こ
ま
で
の
用
意
は
な
い
。
そ
れ
は
い
ず
れ
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
部
分
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
伝
承
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。
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〔
風
土
記
記
事
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
（
岩
波
書
店
）
の
訓
み
下
し
に
従
っ
た
。
〕
注
ー
　
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
に
関
す
る
記
事
は
、
当
風
土
記
に
複
数
収
載
さ
れ
て
お
り
、
当
該
地
域
に
著
名
な
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
　
時
に
、
同
テ
ー
マ
で
様
々
な
伝
承
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ち
れ
る
。
注
2
　
「
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
」
『
風
土
記
研
究
』
（
風
土
記
研
究
会
）
に
第
一
号
よ
り
連
載
。
注
3
　
印
南
郡
の
記
事
に
は
、
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
の
出
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
植
垣
氏
（
前
掲
論
文
）
に
、
オ
ホ
タ
ラ
シ
ピ
コ
の
　
求
婚
謳
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
す
も
の
と
見
る
べ
き
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
注
4
　
現
伝
古
風
土
記
の
う
ち
、
九
州
の
二
風
土
記
（
豊
後
国
・
肥
前
国
）
に
つ
い
て
は
太
宰
府
で
取
り
ま
と
め
た
こ
と
が
想
定
さ
　
れ
て
お
り
、
ま
た
実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
書
紀
と
酷
似
し
た
記
事
な
ど
も
あ
り
、
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
に
そ
の
あ
た
り
へ
の
配
　
慮
を
必
要
と
す
る
。
注
5
　
発
端
部
の
「
朕
公
の
濟
」
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
ル
ー
ト
の
問
題
に
抵
触
し
な
い
の
で
、
特
に
触
れ
る
こ
と
を
し
な
　
い
が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
か
ら
し
て
、
ま
ず
は
切
り
離
し
て
考
え
て
お
く
の
が
よ
い
と
判
断
す
る
。
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